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Современные экономические и политические условия России требу­
ют смещения акцента в понимании цели профессионального образования 
на формирование творческой личности будущего рабочего и специалиста. 
Только профессионально мобильная, профессионально компетентная, 
профессионально самостоятельная личность может быть конкурентоспо­
собна на сегодняшнем рынке труда.
Поэтому с первых дней создания ИГПЛ № 43 как социальногобразо- 
вательного учреждения нового типа основной целью его деятельности вы­
ступает социальная адаптация молодежи к новым условиям жизнедея­
тельности через комплексный подход к обучению и воспитанию. За время 
обучения лицеист должен получить не только профессиональное образо­
вание, но и основы образования экономического, правового, психологиче­
ского. Не меньшее значение уделяется привитию здорового образа жизни, 
развитию ценностных и целевых ориентаций, формированию активной 
жизненной позиции.
В то же время, как показывает практика, качество подготовки абиту­
риентов, поступающих в учреждения начального профессионального об­
разования (НПО), ухудшается с каждым годом. Остановимся на некото­
рых причинах и их следствиях, характерных как для учреждений НПО 
вообще, так и для ИГПЛ № 43 с учетом региональных особенностей:
1) низкий уровень обучаемости учащихся, особенно окончивших 
9 классов;
2) слабая мотивация к обучению и выбираемой сфере деятельности 
(часто неадекватный выбор профессии);
3) высокий уровень личностных проблем (высокая тревожность, не­
адекватная самооценка, наличие зависимостей и т. д.);
4) различие в социальном уровне и уровне образования учащихся из 
крупных населенных пунктов и из отдаленных мелких поселков, отсюда 
различные стартовые возможности;
5) высокий процент учащихся из числа МНС, для которых важным 
моментов является эмоциональное восприятие окружающего мира;
6) высокий процент учащихся, оставшихся без попечения родителей, 
требующих особой социальной и психологической поддержки;
7) наличие относительно большого количества учащихся, закончив­
ших вспомогательные школы, коррекционные классы и соответственно 
требующих индивидуального подхода в обучении.
На 10 учащихся учреждений НПО приходится 3 учащихся из числа 
МНС, 1 сирота, 4 иногородних, 1 учащийся из вспомогательной школы 
или коррекционных классов общеобразовательных школ.
Следует отметить, что И111Л № 43 является единственным профес­
сиональным учреждением в Березовском районе Свердловской области, 
поэтому инжнерно-педагогический коллектив лицея ориентирован на 
обучение всех поступающих абитуриентов независимо от уровня знаний, 
наличия личностных проблем, социального положения и т. д.
Таким образом, есть социальный заказ на тот «продукт», который мы 
должны выпустить из стен лицея, и есть тот «полуфабрикат», который мы 
получаем из стен школы. Возникает вопрос: каким образом построить ра­
боту инженерно-педагогического коллектива, чтобы за 3-4 года эффек­
тивность деятельности повысилась и качество «продукта» возросло?
Один из путей решения проблемы -  деятельность социально-психоло­
гической службы (СПС). СПС функционирует уже на протяжении 5 лет и 
реализует такие основные направления деятельности, как:
• диагностическое, ориентированное на углубленное психолого-педа- 
гогическое изучение личности на протяжении всего периода обучения, 
выявление индивидуальных особенностей и способностей учащихся, мо­
ниторинг личностных изменений и обоснование коррекционных меро­
приятий в обучении и воспитании;
• коррекционное, которое определяется ориентацией службы на обес­
печение соответствия развития учащихся возрастным нормам, помощь ин­
женерно-педагогическому коллективу в индивидуализации обучения и 
воспитания, развитии способностей, формировании личности;
• профилактическое, нацеленное на формирование у педагогов, роди­
телей, учащихся потребностей в получении и использовании знаний, в са­
мореализации и саморазвитии;
• консультативное, заключающееся в оказании поддержки и помощи 
преподавателям, родителям, учащимся по широкому кругу личностных и 
профессиональных проблем.
Как показывает практика, большая часть поступивших в лицей имеет 
слабую мотивацию к обучению и выбираемой сфере деятельности. Одна 
из причин этого -  слабая организация допрофессиональной и профориен­
тационной работы в школе. Часто, не зная содержания профессиональной 
деятельности, условий труда в этой сфере и перспектив ее развития, уча­
щиеся выбирают профессию на основании своих критериев, причем 
меньшее количество считает свой выбор экономически целесообразным 
(профессия + образование), основная часть учащихся просто не хочет воз­
вращаться в школу, так как чувствует себя дискомфортно, в связи с чем 
возникает низкая самооценка, неуверенность в достижении результата. 
Наличием данной проблемы обусловлено появление профориентационно­
го блока в социально-психологической службе. Одним из результативных 
путей повышения мотивации к получению профессии мы считаем органи­
зацию допрофессиональной подготовки школьников на базе лицея по про­
граммам, разработанным совместно со школой. Важным фактором, на 
наш взгляд, является плавный переход учащихся общеобразовательных 
школ в статус абитуриентов лицея.
Необходимо предоставить абитуриенту возможность пережить все 
нюансы, особенности его будущей лицейской жизни, чтобы у него появи­
лась мечта о встрече с учебным заведением, будущими товарищами, о раз­
нообразных видах деятельности, начале новой, самостоятельной жизни.
Наличие структурных подразделений детско-юношеского центра, 
учебно-консультационного пункта, а также действующей студенческой 
профориентационной бригады, которая в зимний период выезжает в отда­
ленные поселки района, позволило нам определить организационно-педа­
гогические цели и задачи, содержание и формы работы с абитуриентами 
лицея. Выделим основные направления работы с абитуриентами:
1) предоставление возможности подростку ознакомиться с учебно-ма­
териальной базой, преподавателями и учащимися лицея (дни открытых 
дверей, собрания и индивидуальные консультации в социально-психоло­
гической службе, работа психолога по индивидуальной программе в сис­
теме дополнительного образования);
2) предоставление возможности удовлетворения потребностей лично­
сти в физическом развитии, в художественном и техническом творчестве, 
в овладении знаниями и навыками пользования компьютерной техникой;
3) приглашение школьников и их родителей на традиционные лицей­
ские мероприятия, которые наиболее полно передают дух лицея. Это спо­
собствует появлению уверенности в завтрашнем дне, что особенно важно 
в период естественного подросткового психологического кризиса;
4) целенаправленная работа по формированию первичной цели, жела­
ния овладеть предлагаемыми профессиями (выставки, экскурсии, поездки 
профориентационной агитбригады, подготовительные курсы);
5) помощь абитуриенту в самопознании, определении своих индиви­
дуальных и личностных качеств и соотношении их с требованиями и воз­
можностями профессионального обучения в лицее (психодиагностика, оз­
накомление с требованиями устава, образовательного процесса, особенно­
стями учебного заведения, сдача вступительных экзаменов);
6) помощь в осознании в процессе обучения правильности выбора 
достойной личной и социально значимой цели, уровня профессионального 
образования (психологическая поддержка и сопровождение учащихся 
в течение всего периода обучения, совместная деятельность по корректи­
ровке психофизических и личностных качеств для достижения поставлен­
ной цели).
Выстраивая работу таким образом, мы достигли некоторых результа­
тов. Так, в 1999 г. адекватный выбор профессии отмечался у 60,1% посту­
пивших, а в 2000 г. -  уже у 70,3%. Кроме того, 150 учащихся поступили 
в лицей, пройдя допрофессиональную подготовку в детско-юношеском 
центре (одном из структурных подразделений ИГГОІ № 43); 30 выпускни­
ков учреждений НПО обучается по системе СПО лицея. Позитивное от­
ношение к полученной профессии отмечается у 80,8% выпускников.
Значительная .часть учащихся, поступивших вИГПЛ №43, имеет 
низкий уровень обученности и обучаемости. Остановимся на таком крите­
рии, как обучаемость.
Уровень обучаемости у 66,3% поступивших соответствует уровню 
обучаемости учащихся 5-6-го класса. Следовательно, традиционная орга­
низация учебного процесса не дает и не даст существенного результата 
в повышении качества подготовки специалистов. Повышение уровня обу­
чаемости до уровня, который должен быть у выпускника 11-го класса, от­
мечалось у 20% учащихся (данные 1998/99 уч. г.). Поэтому в феврале 
1999 г. было организовано обучение инженерно-педагогического коллек­
тива лицея. Целью обучения стала психологическая перестройка мышле­
ния педагогов, которая заключалась в анализе традиционной организации 
учебного процесса и подведении преподавателей к самостоятельной фор­
мулировке противоречия между возможностями традиционной системы 
обучения и современными требованиями к подготовке специалиста. 
В итоге коллектив лицея осознал необходимость применения принципов 
развивающего обучения, развивающих педагогических технологий и гиб­
кой технологии проблемно-модульного обучения. На сегодняшний день 
в коллективе сформировано 7 творческих групп, работающих в системе 
эксперимента по темам:
1. Коллективная учебно-познавательная деятельность (система «ма­
лых групп», деловые ролевые группы).
2. Разработка критериев дагностики личностных качеств учащихся, 
форм и методов их коррекции, направленных на развитие способностей 
к обучению.
3. Рейтинговая система контроля и оценки учебной деятельности 
учащихся как средство ее мотивации.
4. Проектирование модели специалиста (по конкретной профессии).
5. Апробация методов, позволяющих формировать качества профес­
сионально компетентного специалиста.
6. Духовно-нравственный аспект формирования социальной зрелости 
учащихся.
7. Разработка учебных модулей по курсу «Валеология»; разработка 
учебного курса «Навыки учебного труда» («учись учиться»).
Кроме того, психологами СПС изучаются особенности познаватель­
ных процессов абитуриентов (диагностика внимания, памяти, мышления 
ит. д.). На основании полученных результатов педагогам даются реко­
мендации по индивидуализации и коррекции учебных программ.
В результате ко 2-му курсу коэффициент обучаемости, соответст­
вующий уровню 10-11-го класса, отмечается у 52% учащихся, к 3-му кур­
су -  у 85% учащихся, в то время как при поступлении только 33,7% аби­
туриентов имели коэффициент обучаемости на уровне 9-го класса, 
а 66,3% учащихся -  на уровне 5-6-го класса.
Как показывает анализ, у 23,5% учащихся при поступлении выявлены 
проблемы личностного развития. Эти учащиеся требуют постоянного 
психологического сопровождения, так как чаще всего не могут найти пути 
разрешения проблем, проявляющихся на уровне взаимодействия со свер­
стниками, родителями и окружающими людьми.
На решение данной проблемы ориентировано профилактическое и 
коррекционное направление деятельности социально-психологической 
службы:
• все учащиеся 1-го курса изучают дисциплину «Основы психологи­
ческой культуры»;
• действует открытая форма тренинговой группы, в которой прини­
мают участие те учащиеся, у которых имеются проблемы в общении, при­
нятии себя, трудности в учении;
• совместно с психологами службы кураторы учебных групп и масте­
ра выстраивают и реализуют коррекционные воспитательные программы;
• ведется индивидуальная консультативная работа с учащимися, их 
родителями;
• в результате анализа социально-демографических паспортов семей 
трудных подростков определены основные типы неблагополучных семей 
(конфликтные, аморальные, педагогически несостоятельные, асоциаль­
ные), разработаны формы индивидуальной работы с ними (беседы, посе­
щения на дому, составление акта обследования материально-бытовых ус­
ловий по месту жительства несовершеннолетнего -  потенциального пра­
вонарушителя, посильная материальная и другая помощь, установление 
связи с предприятиями, на которых работают родители учащихся).
Ко 2-му курсу количество учащихся, имеющих проблемы личностно­
го развития, снижается в среднем на 30%, а к концу 3-го курса -  на 50%.
Мудрецы говорят, что человек рождается дважды. Один раз как жи­
вое существо, второй раз -  как личность. В лицее создаются условия и 
возможности для второго рождения, и социально-психологическая служба 
лицея занимает активную позицию в их формировании. Функционирова­
ние социально-психологической службы в образовательном учреждении 
является одним из свидетельств высокого уровня его развития.
Е. В. Каткова, 
Б. И. Смирнов
ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПОРТРЕТА 
УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Существует мнение, что выпускники учреждений начального и сред­
него профессионального образования должны в совершенстве овладеть 
профессиональными знаниями, умениями и навыками, чтобы они могли 
свободно осваивать смежные профессии и легко контактировать в об- 
ществе. Однако, покидая стены учебного заведения, молодые люди начи­
нают испытывать трудности в адаптации к обществу и его требованиям. 
Не будучи достаточно квалифицированными специалистами, они могут 
испытывать затруднения при устройстве на работу, их профессиональное 
становление усложняется. Это, в свою очередь, приводит к появлению 
других проблем, которые в целом можно определить как дезадаптацию 
в обществе. Поэтому важно, чтобы учащиеся в системе начального и 
среднего профессионального образования как можно раньше получали 
навыки социальной адаптации, которые могли бы в дальнейшем помочь 
им найти свое место в жизни.
Социальная ситуация, сложившаяся на рубеже веков в нашей стране, 
противоречива. Она характеризуется радикальными изменениями в раз­
личных видах человеческой деятельности. И эти изменения поставили ряд 
проблем перед человечеством и мировым сообществом. Противоречи­
вость проявляется в том, что во всех слоях населения, особенно среди мо­
лодежи, заметен рост социальной активности и инициативности, хотя, 
с другой стороны, наблюдается явление, названное И. С. Коном «подрост­
ковым синдромом», который «... содержит изрядную дозу негативизма и 
нигилизма». Подростку в данном возрасте «... легче осознать, что ему не 
нравится, нежели -  чего он хочет» (Кон И. С. Социологическая психоло­
гия. М.; Воронеж, 1990). Психологи и педагоги, дополняя друг друга, ут-
